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ABSTRAK 
Siti Amanah. C0113056. 2017. Sêrat Raja Bilngon (Suntingan Teks dan 
Analisis Kepemimpinan). Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana teks 
Sêrat Raja Bilngon yang bersih dari kesalahan setelah dilakukan kerja filologis? 
(2) bagaimana ajarankepemimpinan yang ada pada Sêrat Raja Bilngon? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) menyajikan teks Sêrat Raja Bilngon yang 
bersih dari kesalahan setelah dilakukan kerja filologis (2) mengungkapkan ajaran 
kepemimpinan yang ada pada Sêrat Raja Bilngon. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian filologi, yang objek kajiannya 
mendasarkan pada manuskrip (naskah tulisan tangan). Penelitian ini bersifat 
deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
perpustakaan atau library research. Sumber data pada penelitian ini yaitu naskah 
Sêrat Raja Bilngon yang tersimpan di Museum Sanabudaya Yogyakarta dengan 
nomor katalog MSB/L.283 PB. A 231 dan teks SRB yang telah disunting. Data 
dalam penelitian ini yaitu teks SRB dan nilai-nilai kepemimpinan dalam teks SRB 
yang telah disunting secara kerja filologis. 
Teknik pengumpulan data dimulai dari pencarian naskah milik pribadi atau 
milik instansi. Kemudian dilanjutkan metode studi pustaka dengan menelusuri 
dari berbagai katalog agar diketahui naskah tunggal atau jamak. Kemudian 
dilanjutkan mengumpulkan data dengan teknik digitalisasi naskah dan 
transliterasi. Langkah selanjutnya yaitu melakukan teknik content analysis dengan 
mengungkapkan nilai-nilai kepemimpinan yang ada di dalam teks SRB 
Teknik analisis data dilakukan melalui teknik analisis filologi dan analisis 
isi teks. Analisis naskah Sêrat Raja Bilngon menggunakan metode kritik teks 
naskah tunggal, yakni edisi standar/edisi kritis. Analisis isi naskah menggunakan 
analisis interpretasi. 
Berdasarkan hasil analisis data dalam naskah Sêrat Raja Bilngon koleksi 
Museum Sanabudaya Yogyakarta, ditemukan varian-varian yaitu 60 varian lakuna 
huruf, 23 lakuna suku kata, 16 lakuna kata,1 lakuna kelompok kata, 23 varian 
adisi huruf, 5 adisi suku kata, 2 varian adisi kata, 1 saut du meme au meme,16 
varian hiperkorek, 3 ditografi, dan 9 kesalahan penulis. Hasil dari penelitian ini 
yaitu didapatkan teks Sêrat Raja Bilngon yang bersih dari kesalahan. Sêrat Raja 
Bilngon berisi tentang ajaran kepemimpinan yang meliputi: Berbakti dan 
Mengabdi kepada Sang Pencipta, Berhati Lembut, Bermusyawarah, Adil, dan 
Mampu Mendamaikan Pihak yang Berselisih. 
 
Kata Kunci: Sêrat Raja Bilngon, filologi, kepemimpinan  
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SARI PATHI 
Siti Amanah. C0113056. 2017. Sêrat Raja Bilngon  (Suntingan Teks dan 
Analisis Kepemimpinan). Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Prêkawis ingkang dipunrêmbag ing panalitèn punika: (1) kados pundi tèks 
Sêrat Raja Bilngon ingkang rêsik saking kalêpatan sêsampunipun dipuntaliti 
kanthi kerja filologis? (2) kados pundi piwulang kapamimpinan ingkang wontên 
ing Sêrat Raja Bilngon? 
Ancasipun panalitèn punika: (1) nyunting tèks Sêrat Raja Bilngon ingkang 
rêsik saking kalêpatan sêsampunipun dipuntaliti kanthi cara filologis (2) 
mêdharakên piwulang kapamimpinan ingkang wontên ing Sêrat Raja Bilngon. 
Wujudipun panalitèn punika panalitèn filologi, ingkang objèk kajianipun 
adhêdhasar manuskrip (naskah sêratan tangan). Panalitèn punika sifatipun 
deskriptif kualitatif. Jinis panalitèn ingkang dipun-ginakakên inggih panalitèn 
pêrpustakaan atau library research. Sumber data panalitèn punika naskah 
ingkang dipunsimpên ing Museum Sanabudaya Yogyakarta ingkang irah-
irahanipun Sêrat Raja Bilngon. Data panalitèn punika naskah lan tèks Sêrat Raja 
Bilngon. 
Tèknik pangêmpalan data dipunwiwiti kanthi pados naskah kagunganipun 
pribadhi utawi gadhahan instansi, dipunlajêngakên metodhe studi pustaka kanthi 
naliti katalog supados sagêd dipunmangêrtosi bilih punika naskah tunggal utawi 
jamak. Lajêng ngêmpalaken data ngginakakên tèknik digitalisasi naskah lan 
transliterasi. Langkah salajêngipun inggih nindakakên tèknik content analysis 
kanthi mêdharakên nilai-nilai kapamimpinan ingkang wontên tѐks SRB 
Tèknik analisis data ngginakakên tèknik analisis filologi lan analisis isi 
tèks. Analisis filologi naskah Sêrat Raja Bilngon ngginakakên metode kritik tèks 
naskah tunggal inggih èdisi standar/èdisi kritik. Analisis isi naskah ngginakakên 
analisis interpretasi. 
Adhedhasar kasil analisis data ing naskah Sêrat Raja Bilngon kolèksi 
Museum Sanabudaya Yogyakarta, dipunpanggihakên varian-varian gunggungipun 
inggih 60 varian lakuna huruf, 23 lakuna suku kata, 16 lakuna kata, 1 lakuna 
kelompok kata, 23  adisi huruf, 5 adisi suku kata, 2 adisi kata, 1 saut du meme au 
meme, 16 hiperkorek, 3 ditografi, lan 9 kesalahan penulis. Kasil saking panalitèn 
punika inggih dipunpikantukakên tèks Sêrat Raja Bilngon ingkang rêsik saking 
kalêpatan. Sêrat Raja Bilngon isinipun babagan piwulang kapamimpinan ingkang 
kalêbêt: Bakti lan Ngabdi dhumatêng Sang Pencipta, Pênggalihipun Alus, 
Musyawarah, Adil, lan Sagêd Ngrukunakên ingkang sami Cêcongkrahan. 
 
Têmbung Kunci: Sêrat Raja Bilngon, filologi, kapamimpinan  
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ABSTRACT 
Siti Amanah. C0113056. 2017. Sêrat Raja Bilngon  (Suntingan Teks dan 
Analisis Kepemimpinan). Thesis: Study Program of JavaneseLiterature Faculty 
of Cultural Sciences university of Sebelas Maret Surakarta. 
The problems discussed in this research are (1) how the text of Sêrat 
Raja Bilngon clean from the mistake after doing the philological work? (2) 
how  the leadership of Sérat Raja Bilngon? 
The aims of this research are (1) to present the clean text of the Sérat 
Raja Bilngon from errors after the philological work (2) to reveal the 
leadership tenets that existed in Sérat Raja Bilngon. 
The form of research is a philological research, that object of study is 
based on manuscripts (handwriting manuscripts). This research is descriptive 
qualitative. The type of research used is library research. Sources of data in 
this research is manuscript of the Sêrat Raja Bilngon stored in the Museum 
Sanabudaya Yogyakarta with catalog number MSB / L.283 PB. A 231 and 
edited SRB text. The data in this research are SRB text and leadership values 
in SRB text that have been edited in philological work. 
Techniques of collecting data starts from the search for private or 
agency owned manuscripts. Then proceed to the literature study method by 
tracing from various catalogs to be known single or plural script. Then 
continued to collect data with digitalization techniques of the manuscript and 
transliteration. The next step is to do content analysis techniques by revealing 
the values of leadhership contained in the SRB text. 
Data analysis technique through technique of philology analysis and 
content analysis of text. The analysis of the Sérat Raja Bilngon text uses the 
method of single text textual criticism, namely the standard edition/critical 
edition. Content analysis uses interpretation analysis. 
Based on the results of data analysis in the manuscript of Sêrat Raja 
Bilngon of Yogyakarta Sanabudaya Museum collection, there are 60 variants 
of letters lacuna, 23 syllables lacuna, 16 words lacuna, 1 word group lacuna, 
23 letters addition, 5 syllables addition, 2 words addition, 1 saut du meme au 
meme, 16 variants of hyperkorek, 3 ditografi, and 9 errors writers. The result 
of this research is got Sêrat Raja Bilngon text which is clean from error. Sêrat 
Raja Bilngon contains about the teachings of leadership that include: Devoted 
and Served to the Creator, Gentle, Deliberate, Fair, and Able to Reconcile the 
Quarrelling Sides. 
 
Keywords: Sêrat Raja Bilngon, philology, leadership 
 
